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... Contribution contend ...
</Contribution>
</Session>
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<SOAPGraph title="example of SOAP graph">
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 !"#

<NodeList>
<Node ID="n1" label="new node" x="100" y="100">
<Concept ID="TFROV1" />
</Node>
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<QOCGraph ID="qoc_01">
<NodeList> ... NodeList content ...
</NodeList>
<RelationList>
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<Node ID="n1" x="100" y="100" />
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<AddParticipant ID="Dr. Zoiberg" role=" Medecin generaliste
/>
<AddParticipant ID="Dr. Greenthumb" role=" Medecin generali-
ste " />
<RemoveParticipant ID="Dr. Jekyll" />




<Participant ID="Dr. Greenthumb" />
<Participant ID="Dr. Zoiberg" />
</ParticipantsPresent>
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<!DOCTYPE VSCase SYSTEM "vscase.dtd">
<VSCase ID="case_complex">
<!-- FIRST SESSION #############################################################
- define new list of participants
- select presented participants
- import LL data into VS
- create graphs -->
<Session openDate="2004-05-30T09:00:00" closingDate="2004-05-30T10:00:00">
<ParticipantsList>
<AddParticipant ID="Dr. Zoiberg" role="Medecin generaliste" />
<AddParticipant ID="Dr. Greenthumb" role="Medecin generaliste" />
<AddParticipant ID="Dr. Jekyll" role="Medecin generaliste" />
</ParticipantsList>
<ParticipantsPresented>
<Participant ID="Dr. Greenthumb" />
<Participant ID="Dr. Zoiberg" />
</ParticipantsPresented>
<!-- Contribution 1 ~~~~~~~~~~~~~~
- import LL concepts -->











<!-- Contribution 2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -->
<Contribution participantID="Dr. Greenthumb" openDate="2004-05-30T09:00:00"
closingDate="2004-05-30T10:00:00">
<SOAPGraph title="example SOAP graph">
<NodeList>
















<Relation ID="r1" type="has-for-cause" weight="100">




















































<!-- SECOND SESSION ############################################################
- add/remove participants
- import new concept into VS




<RemoveParticipant ID="Dr. Jekyll" />
<AddParticipant ID="Mr. Hyde" role="consultant" />
</ParticipantsList>
<ParticipantsPresented>
<Participant ID="Dr. Greenthumb" />
</ParticipantsPresented>
<!-- Contribution 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -->








<!-- Contribution 2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -->






































<!ENTITY lv "http://www.inria.fr/acacia/2003/lv#"> ]>
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<rdf:Property rdf:ID="positive_ criteria">
<rdfs:range rdf:resource="#ConceptNautilus"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#ConceptNautilus"/>
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#QOCRelation"/>
<rdfs:label xml:lang="fr">+</rdfs:label>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="negative_ criteria">
<rdfs:range rdf:resource="#ConceptNautilus"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#ConceptNautilus"/>
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#QOCRelation"/>
<rdfs:label xml:lang="fr">-</rdfs:label>
</rdf:Property>
</rdf:RDF>

